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Geçen yıl yaşama gözle - 
rini yuman ünlü sanatçımız 
Aliye Berger'in anısına dü - 
zenlenen resim ve gravür 
sergisi, çalışmalarının bü­
tününe yakın bir bölümünü kap­
sıyor (16 ekim-l kasım).
Ablası ressam Fahrünni- 
sa Zeid'in öğütlemesiyle 19471 
de Londra'da gravüre başla­
yan Berger, ünlü sanatçı 
John-Buckland Wright'ın a - 
tölyesinde Uç yıl bu tekniğin 
yoğun çalışmalarını yapmış -  
tı. I95l'de İstanbul'da Türki­
ye'nin ilk gravür sergisini a - 
çan Berger, ülkemizde oldu­
ğu kadar yurt dışında da bir­
çok kentlerde sergiler diken­
le mişti.
Akademi salonunda açılan 
şimdiki sergide sanatçının 
1947-50 yıllarındaki İstanbul 
yaşamı, mahalle ve sokakla­
rını yansıtan manzara, teb -  
rik kartı gibi ilk çalışmala -  
rmdan başlayarak gravür ve 
yağlıboya tekniğindeki yapıt - 
larının büyük bir bölümü yer 
alıyor. Sanatını genellikte a- 
kademik kural ve uygulama -  
ların dışında geliştiren Ali­
ye Berger'in yapıtlarında ya­
şam dolu kişiliği, doğa ve ya­
şama tutkusu, çok zengin duy­
gu, düşünce, imge dünyası 
en somut ve nesnel biçimlen­
dirmelerden çok soyut düzen­
lemelere değin oldukça deği­
şik, ayrıntılı bir anlatımcı - 
lıkla ortaya çıkmaktadır. O- 
nun gravürlerinde, kırdaki 
bir çiçekten, doğadaki insa­
nın yalın saflığına, pazarda­
ki köy kadınlarından gece -  
kondulara, Karadenizli oyun­
culardan Boğazın masal dün­
yasını anımsatan kıpır kıpır 
güzelliklerine ve bunların tü­
münden zengin bir iç yaşan - 
tısına, acılı bir drama, yo­
ğun imgelere, duygu ve dü -  
şüncelere açılan bir evren 
buluyoruz. Yaşamdan, ko -  
nulardan yola çıkan Berger'­
in resimlerinde yaşam ger -  
çekleri insanı etkileyen bir
masal havasına, imgesel bir 
anlatıma dönüşür. Yaşamın 
günlük görünüşlerinden gi - 
zemli ışık ve gölgelerin, de -  
vingen leke ve renklerin dü - 
zeninde soluk alan duygu ve 
imgelerin soyut, şiirli evre­
nine uzayan çoğu kez duyarlı, 
sevecen bir yetenekle.. .
Gravürün zengin anlatım - 
cılığını olanca tadıyla duyuran 
sergide Berger'in 1954 ' te 
Yapı ve Kredi Bankası'nuı dü­
zenlediği Uluslararası Sanat 
Kritikleri Sergisi'ndebirinci­
lik ödülü kazanan büyük bo­
yutlu tablosu da bulunuyor.Ya- 
şamın sonsuz üreticiliği ve 
dinamizmini simgeleyen bu 
tabloda toprak, deniz ve gü - 
neşle haşır -  neşir insanlar 
canlı renkler, müzik armoni­
sine yaklaşan motiflerle izle­
niyor.
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